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U NryERSITAS BHAYANG KARA
,AKARTA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAil BIS]IIS
SURAT PENUGASAN
Nomor : St/182 1W2020/FE-UBI
Tentang
PENUGASAN DOSEN MENGAIAR PADA PRODI MANAIEMEN, PRODI AKUilTANSI
DAN PRODI IT4AGISTER MAI{AIEMEN
SEMESTER GATII]IL T A.2O2O I 2A2L
Pertimbangan : Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Mengajar bagi Dosen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhanyangkara Jakarta
Raya semester Ganjil TA.2A2AEO21 maka dipandang perlu
menugaskan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan
dimaksud. Untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat tugas'
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol :
KEPnSnXllggSfYBB tenggal 18 September 1995 tentang
Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086Mlll/2019/UBJ
tanggal 02 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan
Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Universitas
Bhayangkara Jakarta RaYa.
c. Surat . Keputusan Rektor Ubhara ' Jaya Nomor:
SKeplL}TlWlV}DzOlUBJ tanggal 31 Agustus 2020 tentang
Kalender Akademik Semester Ganjil dan Genap TA.20201202L
DI TUGASKAN .
: Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara
Jakarb Raya yang nama-narrnnya tercantum dalam lampimn tugas ini.
Dasar
Kepada
: 1. Melaksanakan Tugas Mengajar pada Fakulbs Ekonomi dan
Universitas Bhayargkara Jakada Raya Semester
TA.2A2A|2A2L.






Lampiran : Surat Penugasan Mengajar
Nomor : sr / 1S2 llxlzo2olFEB-uBJ
SUMT PENUGASAN MENGAJAR DOSEN TETAP FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
SEM ESTER GANJ IL T A, 2O2OI2O21
NO DOSEN MATA KULIAH SKS SMT
HARI WAKTU KELAS KAMPUS
I )rof. Dr. Tri Widyastuti, S.E., Ak., M.M
3usiness Ethic and Good
]orporate Governance
3 2 Sabtu 13.30 - 16.00 MMJ2A / 209 Bekasi
2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
3orporate Finance
Management
3 1 Sabtu 08.00 - 10.30 MMJlA/ 208 Bekasi
Operation Strategic, Process
and Supply Chain Management
3 1 Sabtu 10.45 - 13.15 MMJlA/ 208 Bekasi
3 Dr. Beti Nurbaiti. S.T.P., M.E.




3 2 Sabtu 10.45 - 13.15 MMJ2A / 209 Bekasi




3 3 Sabtu '13.30 -16.00 MMJ3A / 211 Bekasi
5 )r. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd', M.M
Strategic Human Resources
and Change Management
3 1 Jum'at 19.00 - 21 .00 MMJlA/ 208 Bekasi
Employment Performance and
Talent Management





3 3 Sabtu 13.30 - ',l6.00 MMJ3A / 210 Bekasi
6 Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M. =ntrepreneurship 
and Business
nnovation
3 2 Jum'at 19.00 - 21.00 MMJ2A / 209 Bekasi
7 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M'
Strategic Marketing
Management
3 1 Sabtu 13.30 - 16.00 MMJlN 208 Bekasi
Executive Support System for
Business
3 1 Sabtu 17.00 - 19.00 MMJlA/ 208 Bekasi
Advanced Strategic
Management
3 3 Sabtu 10.45 - 13.15 MMJ3A / 211 Bekasi
Bekasi, l7 SePtember2020
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
1 905420
